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 Tumbuh kembang manusia juga tidak bisa lepas dari pola asuh, pola asah 
dan pola asih orang tuanya, pola asuh adalah bentuk pemberian akan kebutuhan 
akan nutrisi, aktivitas. Pola asih yaitu pemberian kasih sayang untuk memberikan 
rasa aman pada anak. Sedanglan pola asah adalah pemeberian 
stimulasi/rangsangan juga perlu di berikan sejak dini, bahkan sejak masih dalam 
kandungan.  
Tahap awal umbuh kembang manusia berawal dari masa neonatus. Dalam 
periode ini terjadi perubahan fisik yang cukup banyak. Salah satu bentuk 
perubahan itu terjadi pada kepala bayi. Kebanyakan bayi baru lahir memiliki 
bentuk kepala yang lonjong atau tidak rata terutama jika dilahirkan secara normal 
karena harus melewati jalan lahir atau servix. Hal ini terjadi karena belum 
terjadinya penyatuan struktur tulang kepala menjadi struktur yang solid dan 
struktur tulang kepala juga masih terdiri dari tulang rawan, yang akan mudah 
sekali terjadi perubahan. Maka dari itu bentuk pengasuhan orang tua sangat 
dibutuhkan dalam tahap ini.  
Seperti yang telah dijelaskan diatas karena struktur kepala yang belum 
solid akan mudah terjadi perubahan bentuk pada kepala bayi. Hal ini akan juga 
dapat dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh bayi itu 
sendiri, diantaranya kebiasaan posisi tidur, kebiasaan posisi saat laktasi, kebiasaan 
penggunaan alas kepala saat tidur. Bagi orang tua yang kurang memahami akan 
hal-hal tersebut, sangat mempengaruhi pada bentuk kepala bayi. Bentuk kepala 
bayi ada bermacam-macam diantaranya, normochepaly, brachichepaly, 
plagiochepaly, dan dolichepaly. 
Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional 
prosfektif. Pada penelitian berusaha mencari hubungan antara kebiasaan tidur bayi 
dengan bentuk kepala bayi atau neonatus. Tempat pelaksanaan penelitian di 
praktikan bidan di wilayah kerja Puskesmas Gatak. Responden adalah bayi  yang 
memenuhi semua syarat inklusi & eksklusi. Orang tua bayi mengisi dan 
mendatangani informed concern, kuisioner data diri dan kuisioner kebiasaan tidur 
bayi. Penelitian ini dilakukan selama 8 minggu, dengan umur bayi adalah 0 
sampai 7 minggu. Observasi dilakukan 3 kali, yaitu pada minggu ke-1, ke-3, dan 
ke-7 terhadap bentuk kepala bayi dan kebiasaan-kebiasaan tidur bayi yang 
meliputi jenis bantal yang digunakan, lama anak tidur dan bentuk alas tidur yang 
viii 
digunakan. Hasil observasi yang dilakukan selama 7 minggu yang dilakukan pada 
5 responden, yaitu 2 orang mempunyai bentuk kepala normochephaly, 2 orang 
mempunyai bentuk kepala brachiochepaly, dan 1 orang memiliki bentuk kepala 
scaphochepaly. 
Dari beberapa ulasan dan data-data yang telah di jelaskan sebelumnya, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Semakin banyak handling yang dilakukan orang tua responden di rumah, 
akan mengurangi kontak bayi dengan alas tidur yang akan merangsang bayi 
untuk mulai bergerak. 
2. Penggunaan alas tidur yang tepat dapat menghindari terjadinya perubahan 
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Latar Belakang: Bayi yang baru lahir memiliki bentuk kepala lonjong atau tidak 
rata terutama jika dilahirkan secara normal karena harus melalui jalan lahir. Di 
kepala bayi akan terlihat area lembut di bagian atas yang mana tulang tengkorak 
belum tumbuh sempurna. Ukuran kepala bayi akan terus tumbuh, tapi karena 
tengkorak bayi masih mudah dibentuk, maka terlalu banyak menghabiskan waktu 
dalam 1 posisi yang sama bisa mengakibatkan perubahan bentuk kepala bayi. 
Oleh karena itu bentuk optimalan tumbuh kembang yang diberikan orang tua 
sangat berpengaruh, yaitu dalam pola-pola asuh bayi saat masa neonatus tersebut. 
Diantaranya, kebiasaan posisi tidur bayi, kebiasaan penggunaan alas kepala bayi, 
kebiasan posisi menyusui, durasi tidur bayi, dll. 
Tujuan penelitian: Mengetahui hubungan kebiasaan tidur bayi dengan bentuk 
kepala bayi 
Metode Penelitian: Metode penelitian ini adalah observasional prosfektif, yaitu 
jenis penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan pada individu-kelompok-
atau organisasi yang sesuai dengan kriteria inklusi selama rentang periode waktu 
tertentu. Sesuai keadaan dalam penelitian ini, responden dari penelitian ini 
sebanyak 5 orang. Observasi dilakukan setiap 3 kali dalam waktu 7 minggu. 
Penilaian hasil observasi dilakukan dengan kuisioner kebiasaan dan 
membandingkan foto kepala yang diambil setiap observasi. 
Hasil Penelitian: Hasil observasi yang dilakukan selama 7 minggu yang 
dilakukan pada 5 responden, yaitu 2 orang mempunyai bentuk kepala 
normochephaly, 2 orang mempunyai bentuk kepala brachiochepaly, dan 1 orang 
memiliki bentuk kepala scaphochepaly. 
Kesimpulan: Ada hubungan kebiasaan tidur bayi dengan bentuk kepala bayi, 
diantaranya bentuk kepala brachiochephaly dan scaphochepaly. 
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Background: New Baby born to have ellipse head form or scraggly especially if 
borne normally because have to through servix. The baby head will seen soft area 
on the top skull bone not growed yet perfection. Size measure shape baby will 
continue to grow, but because baby skull still easy to formed, hence too much 
passing the time in the same position can result baby head shape. Therefore 
optimal form growing given old fellow very is having an effect on, that is in 
patterns take care of moment baby a period of neonatus. Among him, habit of 
position sleep baby, habit of usage of pallet lead baby, position diffraction suckle, 
sleep baby duration, etc. 
Purpose of Research: Knowing relation habit of baby sleep with form lead baby 
Method of Research: this Method Research prosfektif observasional, that is 
conducted research type by perception at organizational individual or group 
matching with criterion of inklusi during spanning period of certain time. 
According to situation in this research, responder of this research counted 5 
people. Observation doing 3 event during 7 week. Assessment of observation 
result] with habit kuisioner and compare taken head photo every observation. 
Result Of Research: The result of observation during 7 weeks, within 5 
responder, that is 2 people have form lead normochephaly, 2 people have form 
lead brachiochepaly, and 1 people have form lead scaphochepaly. 
Conclusion: There rellation habit of baby sleep with form lead baby, among 
others form head of brachiochephaly and of scaphochepaly. 
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